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Judul dari laporan akhir ini adalah tentang perencanaan dan perhitungan 
gedung pendidikan yaitu Gedung Asrama Puteri Politeknik Negeri Sriwijaya 
Palembang. Perhitungan gedung tersebut direncanakan dengan bentang 30m x 
11m. Tujuan dari laporan ini adalah untuk membuat rencana desain struktur 
sebuah bangunan yang lebih terperinci dengan memodifikasi data bangunan lain 
yang setipe yang telah disiapkan penulis sebelumnya. Kami merencanakan dan 
menghitung gedung ini berdasarkan data pokok dan data penunjang. Data pokok 
dikumpulkan dari observasi perencanaan serta melakukan interview di lapangan 
dan data penunjang menggunakan rumus yang dianalisa dari beberapa buku yang 
disertai bimbingan dari dosen penguji. 
Dasar teori yang kami gunakan dalam perhitungan laporan akhir ini yaitu 
menggunakan SNI 03-2847-2002, buku karangan Istimawan Dipohusodo, serta 
buku Gideon tentang struktur beton bertulang sebagai acuan perhitungan kami 
dalam merencanakan struktur beton bangunan Gedung Asrama Puteri Politeknik 
Negeri Sriwijaya Palembang. Adapun struktur beton yang ada dalam perencanaan 
kami ini antara lain : struktur pelat atap maupun pelat lantai, struktur balok anak 
dan balok induk, struktur kolom, struktur sloof, struktur pondasi bangunan 
(pondasi setempat), serta struktur tangga bangunan. Hasil yang dapat kami 
simpulkan dari laporan akhir ini ialah bahwa Gedung Asrama Puteri Politeknik 
Negeri Sriwijaya Palembang aman dan layak untuk dipakai dan digunakan apabila 














          The title of this final report is about The Plann and the calculation of Girl’s 
Dormitory Building Structure of State Polytechnic Of Sriwijaya Palembang. 
Calculation of the building is planned to span 30m x 11m . The purpose of this 
report is to make a plan structural design of a building that is more detailed by 
modifying other structures that one type of data that had been prepared earlier 
authors . We plan and calculate the building was based on the data subject and the 
data supporting . Primary data collected from observation planning and conduct 
interviews in the field and supporting data were analyzed using the formula of 
several books with guidance from the examiner . 
Basic theory that we use in the calculation of the final report that is using 
SNI 03-2847-2002 , book by Istimawan Dipohusodo , and Gideon books on 
reinforced concrete structures as a reference to our calculations in the Girl’s 
Dormitory Building Structure of State Polytechnic of Sriwijaya Palembang.. The 
existing concrete structures in our plan include: structural roof plate and floor 
plate , structural joist and beam , column structure , the structure sloop , building 
foundation structure ( local foundation ) , as well as the structure of the building 
stairs . Results we can conclude from this is that the final report of the Girl’s 
Dormitory Building Structure of State Polytechnic of Sriwijaya Palembang safe 
and feasible for use , and used when the government is pleased to make it happen 
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